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 Lampiran 1 
LEMBAR WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2016  
Informan            : Drs. H. Muhammad Sujud MPd. I (Kepala Madrasah MI 
Islamiyah Subah) 
Lokasi  : Kantor Madrasah 
Waktu  : 09.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
LEMBAR WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016 
Informan           : H. Abdul HakamS.Ag (Bendahara BOS MI Islamiyah Subah 
Lokasi  : Kantor Madrasah 
Waktu  : 09.03-10.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 3 
LEMBAR WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal : Senin, 24 Oktober 2016 
Informan            : H. Abdul HakamS.Ag (Bendahara BOS MI Islamiyah Subah 
Lokasi  : Kantor Madrasah 
Waktu  : 09.000 
 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Siapasaja yang terlibat dalam 
penyusunan RKAM? 
Yang ikut serta dalam penyusuna 
RKAM dana BOS yaitu, kepala 
madrasah, komite madrasah, guru,  
wali murid peserta didik baru, dan 
pihak yang terkait biasanya diwakili  
kepala desa 
2. Darimana saja sumber 
pembiayaan di MI Islamiyah 
Subah? 
 
Sumber pembiayaan di MI Islamiyah 
Subah hanya bersumber dari dana 
BOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
LAMPIRAN WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016 
Informan           : Bapak Sodiq (guru kelas 6) 
Lokasi  : Kantor Madrasah 
Waktu  : 10.00 
 
N
o 
Pertanyaan Jawaban 
1. Sumber dana yang 
ada di madrasah dari 
mana saja? 
Sumber dana yang digunakan untuk keperluan 
belajar mengajar semuanya berasal dari dana BOS 
2. Untuk pembangunan 
gedung atau renovasi 
yang besar 
bagaimana? 
Untuk pembangunan gedung maupun renovasi 
kelas biasanya ada iuran dari orang tua siswa , 
yang sebelumnya sudah kesepakatan bersama, 
terkadang dari dana iuran juga belum bisa 
mencukupi untuk kekurangnnya biasanya 
ditambahi oleh guru-guru 
3. Dalam pelaksanaan 
atau penggunaan 
dana BOS apakah 
ada kendala-kendala 
yang dihadapi oleh 
madrasah, Jika ada 
bagaimana madrasah 
mengatasi kendala-
kendala tersebut? 
Selama ini selalu berjalan dengan lancar tidak ada 
kendala, kecuali untuk pencairan dana BOS pada 
tri wulan pertama biasanya cair di bulan ke dua  
sehingga untuk pembelian barang-barang yang 
dibutuhkan ditalangi dulu oleh guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 5 
LEMBAR WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal : Sabtu, 10 September 2016 
Informan           : H. Abdul Hakam S.Ag (Bendahara BOS MI Islamiyah Subah 
Lokasi  : Kantor Madrasah 
Waktu  : 08.00-10.00 
 
N
o 
Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana proses 
pengambilan dana BOS, 
setiap dana BOS  cair? 
Proses pengambilan dana BOS di MI 
Islamiyah Subah yaitu diambil sesuai 
kebutuhan yang diperlukan, dengan aturan 
yang ada (sesuaidengan RKAM) yang akan 
dilaksanakan. 
2. Bagaimana penggunaan 
dana BOS di MI Islamiyah 
Subah? 
Penggunaan dana BOS di MI Islamiyah, 
digunakan sesuai aturan yang ada yang 
terealisasi dalam Rencana Kerja Anggaran 
Madrasah (RKAM) 
3. Berapa bulan sekali 
madrasah menerima dana 
BOS? 
MI Islamiyah Subah menerima dana BOS 
setiaptriwulan  (empat tahap), sesuai 
pengajuan Rencana Kerja Anggaran 
Madrasah (RKAM ) 
4. Bagaimana penggunaan 
dana BOS dalam 
meningkatkan mutu   
proses pembelajaran? 
Penggunaan dana BOS dalam 
meningkatkan mutu  proses pembelajaran di 
madrasah sangat maksimal, penggunaannya 
sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan 
dana BOS pada madrasah, dana BOS di MI 
Islamiyah Subah sangat membantu sekali 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 
Karenadana BOS satu-satunya sumber 
dalam pengelolaan madrasah. 
5. Apasaja komponen yang 
dievaluasi pada saat 
evaluasi dilaksanakan di 
MI Islamiyah Subah? 
 
Komponen yang dievaluasi di MI Islamiyah 
Subah yaitu, tentang rencana, program dan 
realisasi penggunaan dana BOS evaluasi 
pun sesuai aturan yang ada 
 
 
Lampiran6 
LEMBAR OBSERVASI 
 
Gambar 1: rincian RKAM danaBantuanOperasionalSekolah (BOS)tahun 
Anggaran 2016/2017 mulai dari KI dan K2 
Rincian dana BOS yang diterima oleh madrasah untuk kegiatan 8 Standar 
Nasional Pendidikan, yang menjadi bukti untuk laporan ke kementerian agama 
kabupaten 
 
 
 
Gambar 2: proses belajar mengajar dengan ruang kelas yang nyaman dan 
memadai 
 Lampiran7 
LAMPIRAN DOKUMENTASI 
 
 
Gambar 1: presensirapatRKAMpengelolaandana BOS yang dihadiri kepala 
madrasah, komite madrasah, guru, dan wali murid 
 
 
 
Gambar 2: Aturan petunjuk teknis dana BOS pada madrasah sebagai acuan 
penggunaan dana BOS 
 
Gambar 3: Proses belajar mengajar dengan ruangan yang nyaman dan memadai 
 
 
 
 
 
Gambar 4: Hasil prestasi peserta didik 
  
Gambar 5 : Hasil prestasi akademik pada saat Ujian Nasional mendapat 
peringkat 2 sekabupaten 
 
 
Gambar 6 : Laporan pertanggungjawaban bulan April-Juni (laporan tri wulan ke 2) 
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